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Kontrak kuliah dan pengantar MSPM Kompre  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 2 Jumat
19 Mar 2021
Review materi SDM, Biaya dan ALur Kerja  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 3 Jumat
26 Mar 2021
Review materi identiikasi konsumen dan Menu  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 4 Jumat
2 Apr 2021
Output dan Outcome dalam mspm  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 5 Senin
12 Apr 2021
Problem Based Learning  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 6 Jumat
23 Apr 2021
Review jurnal  24 NUR SETIAWATI RAHAYU
 7 Jumat
30 Apr 2021
Makanan halal dalam perspektif islam  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 8 Kamis
6 Mei 2021
UTS  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
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Menyelenggarakan makanan yang halal dan tayib dalam 
islam
 36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 10 Jumat
28 Mei 2021
Identifikasi dan menentukan prioritas masalah  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 11 Jumat
4 Jun  2021
Identifikasi dan menetukan prioritas masalah (diskusi)  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 12 Jumat
11 Jun  2021
Rencana Intervensi  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 13 Jumat
18 Jun  2021
Menyusun Rencana Intervensi (diskusi)  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 14 Jumat
2 Jul 2021
Monitoring evaluasi  35 NUR SETIAWATI RAHAYU
 15 Jumat
9 Jul 2021
Monitoring evaluasi 2  36 NUR SETIAWATI RAHAYU
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
NUR SETIAWATI RAHAYU
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 12 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 6 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805025019 RISA NUR FAUZIAH 16  100
 2 1805025021 ZAYTINA EKA NURAINI 16  100
 3 1805025038 PUTERI RAHMA YANTI 16  100
 4 1805025048 ARSITA NURANI 16  100
 5 1805025057 EKA AULIA 15  94X
 6 1805025059 SYAFIRA MEIDINTIA M. 16  100
 7 1805025060 ANNISA EKA SALSADILLA 16  100
 8 1805025061 WINDA SRI HARTIKA 15  94X
 9 1805025071 SALSABILA SEFRIANTINA 16  100
 10 1805025072 RIMA ANGGRAENI 16  100
 11 1805025075 RATU MEGA NUR PUSPITA DEWI 16  100
 12 1805025079 RIFKI KHOEROTUL LAELI 16  100
 13 1805025080 CIKHA FERENCIA 16  100
 14 1805025083 AZIZAH KHOIROTUN NISA 16  100
 15 1805025087 SAVANAH 15  94X
 16 1805025090 NADILA RAMADANI 16  100
 17 1805025098 GHINA SALSABILA 16  100
 18 1805025101 FARAH ARIANI 16  100
 19 1805025105 ADINDA NURUL FAJRI 15  94X
 20 1805025115 ADHELA PUTRI SILVIANI 15  94X
 21 1805025124 DYAH AYU ABDILLAH 15  94X











: 05025062 - MSPMI (Komprehensif)
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 12 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 6 Mei 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1805025125 RICHA FITRIANI HANDRIYANTI 15  94X
 23 1805025126 AMALIA KHOIRUNNISA PUTRIWATI 14  88X X
 24 1805025131 FADHILAH 14  88X X
 25 1805025155 SUKMANINGRUM MARWADITA 16  100
 26 1805025158 TARISA ZAHRAH JINAN 15  94X
 27 1805025162 ANNIDA HASANAH 16  100
 28 1805025163 TIARA NURMALA SARI 16  100
 29 1805025191 SEFTI DWI FEBRIYANI 16  100
 30 1805025194 SRI ANDINI 16  100
 31 1805025209 VANESSA IKMALIA OKTAVIANA 15  94X
 32 1805025210 MIFTAHUL FADLI FADHILLAH 16  100
 33 1805025212 ASMAUL HUSNA 15  94X
 34 1805025213 ROFIFA KHAIRUNNISYA SIREGAR 16  100
 35 1805025283 FITRIYAH ARIFAH REGAR 16  100
 36 1805025284 CUT MEUTIA MEURAXA 16  100



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1805025019 RISA NUR FAUZIAH  67 72  75 70 B 71.75
 2 1805025021 ZAYTINA EKA NURAINI  76 72  75 70 B 74.00
 3 1805025038 PUTERI RAHMA YANTI  62 73  78 70 B 71.95
 4 1805025048 ARSITA NURANI  58 73  78 70 B 70.95
 5 1805025057 EKA AULIA  49 72  75 70 C 67.25
 6 1805025059 SYAFIRA MEIDINTIA M.  53 72  75 70 B 68.25
 7 1805025060 ANNISA EKA SALSADILLA  64 71  77 70 B 71.55
 8 1805025061 WINDA SRI HARTIKA  64 72  75 70 B 71.00
 9 1805025071 SALSABILA SEFRIANTINA  64 71  77 70 B 71.55
 10 1805025072 RIMA ANGGRAENI  62 71  77 70 B 71.05
 11 1805025075 RATU MEGA NUR PUSPITA DEWI  78 72  75 70 B 74.50
 12 1805025079 RIFKI KHOEROTUL LAELI  56 74  80 80 B 72.50
 13 1805025080 CIKHA FERENCIA  64 71  77 70 B 71.55
 14 1805025083 AZIZAH KHOIROTUN NISA  58 72  75 70 B 69.50
 15 1805025087 SAVANAH  87 72  75 70 B 76.75
 16 1805025090 NADILA RAMADANI  84 72  74 70 B 75.60
 17 1805025098 GHINA SALSABILA  80 73  78 70 B 76.45
 18 1805025101 FARAH ARIANI  84 74  80 70 B 78.50
 19 1805025105 ADINDA NURUL FAJRI  62 70  70 70 B 68.00
 20 1805025115 ADHELA PUTRI SILVIANI  44 70  70 70 C 63.50
 21 1805025124 DYAH AYU ABDILLAH  62 70  70 70 B 68.00
 22 1805025125 RICHA FITRIANI HANDRIYANTI  80 70  70 70 B 72.50
 23 1805025126 AMALIA KHOIRUNNISA PUTRIWATI  56 70  73 70 C 67.70
 24 1805025131 FADHILAH  82 72  75 70 B 75.50
 25 1805025155 SUKMANINGRUM MARWADITA  76 73  78 70 B 75.45
 26 1805025158 TARISA ZAHRAH JINAN  76 72  75 70 B 74.00



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
NUR SETIAWATI RAHAYU
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1805025163 TIARA NURMALA SARI  64 71  77 70 B 71.55
 29 1805025191 SEFTI DWI FEBRIYANI  69 72  75 70 B 72.25
 30 1805025194 SRI ANDINI  67 74  80 70 B 74.25
 31 1805025209 VANESSA IKMALIA OKTAVIANA  89 72  75 70 B 77.25
 32 1805025210 MIFTAHUL FADLI FADHILLAH  56 73  78 70 B 70.45
 33 1805025212 ASMAUL HUSNA  62 71  77 70 B 71.05
 34 1805025213 ROFIFA KHAIRUNNISYA SIREGAR  62 72  75 70 B 70.50
 35 1805025283 FITRIYAH ARIFAH REGAR  87 74  80 70 B 79.25
 36 1805025284 CUT MEUTIA MEURAXA  53 74  80 70 B 70.75
NUR SETIAWATI RAHAYU
Ttd
